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而成为 Β ∀) Σ 工作的重点
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分组 例数 存活 尸值
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. 插管时机的选择与预后的关系 本组 (# 例
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近年来多数学者认为高频震荡 +χ [⊥Θ /
在治疗重症  Ξ Δ
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插 管 上 机 时 机 的 掌 握
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发生仍将是今后 Β ∀)Σ 工作的重点
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& 一般资料 本文研究对象为 8   & 年 & 月一
8   9 年 & 月收入我科的重症肺炎患儿共 96 例
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治疗组则 用硫酸镁按 8 
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及患 儿由烦躁转安静的时间 (达 ,
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